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Sa‘etak
U razdoblju od 1905. do 1910. g. Viktor Kova~i} izradio je, bilo za
natje~aje, bilo za narud‘be, projekte za ure|enje pet zagreba~kih
trgova i jedan perivoj. Svojom estetskom i umjetni~kom razinom ti
projekti, razli~ite razine dora|enosti, nadma{uju sve {to se dosad
projektiralo za javne prostore u Zagrebu. Kova~i}evi projekti, gotovo
svi, sadr‘e jak simboli~ki naboj i pridaju prostorima duhovnost. U
projektu za Kaptol Kova~i} nastoji izraziti duh mjesta (genius loci)
spomenicima velikim li~nostima hrvatske povijesti i restitucijom memo-
rije prostora stiliziranim jednostavnim oblicima. U tim radovima,
koji prethode zrelom razdoblju pune kreativnosti, Kova~i} se iskazuje
kao protomoderni umjetnik, koji odbacuje povijesne stilove, ali je
duboko vezan uz povijest. Ni jedan od projekata nije realiziran, ali su
se svi odr‘ali u urbanoj memoriji i djelovali na kasnije projekte za iste
prostore.
Urbanisti~ki projekti i ideje Viktora Kova~i}a potje~u iz raz-
doblja od 1905. do 1910. g., a posve}eni su zagreba~kim
trgovima i perivojima. Nastaju u doba njegova ‘ivog teorij-
skog i idejnog anga‘mana kao arhitekta, pisca, umjetnika:
projektira, pi{e, polemizira. Godine 1906. osniva Klub hr-
vatskih arhitekata, dobiva prve nagrade na natje~ajima: 1905.
za projekt ure|enja Trga Franje Josipa I. (Trg kralja Tomi-
slava), te hotelsku pala~u Rossija u Beogradu; 1908. za pro-
jekt regulacije Kaptola i Dolca, te crkvu Sv. Bla‘a; 1909.
narud‘be za projekte ure|enja Trga A. Star~evi}a (Trg kralja
Petra Sva~i}a), Rokova perivoja te Jezuitskog trga.
Svi urbanisti~ki projekti proistje~u iz njegove koncentracije
na urbanu sredinu Zagreba – povijesnu i suvremenu – te iz
analize i spoznaje mogu}nosti kreativne intervencije u ve}
oblikovane trgove, u jo{ neuobli~ene ambijente, napokon i
u neure|ene prostore. Svojim projektima Kova~i} predstav-
lja novu i vi{u kulturu oblikovanja, a time i kritiku prakse
ure|enja urbanih sredina svojih neposrednih prethodnika.
Ni jedan od tih projekata nije realiziran, ali su vizije {to ih
sadr‘e ti projekti ostale u kulturnoj memoriji i potakle druge
i druk~ije zamisli i ostvarenja.
* * *
Projektu ure|enja Trga Franje Josipa I. prethodi prijedlog
nacrta kamenih stubi{ta za park gra|evinske tvrtke Grahor i
sinovi iz 1901. g.1 Tvrtka ponavlja prijedlog 1904. i predla-
‘e sada nacrt Viktora Kova~i}a od kojega je naru~ila projekt.2
Spominju se tri stubi{ta, dva velika podno‘ja za sfinge, osam
pilona, ~etiri velika i {ezdeset manjih postamenata te 440
metara rubnog kamena (sl. 1). Jedina sa~uvana skica prikazu-
je ju‘no, najva‘nije stubi{te sa {irokim stubama kojima se
uzlazi prema kolodvoru. Na njihov {irok okvir Kova~i} pos-
tavlja egipatske sfinge na te{kim, povi{enim postoljima a pri
1. Viktor Kova~i}, Stube naprama dr`avnom kolodvoru, 1904. g.
UZKD, Ostav{tina Huge Ehrlicha. Glavni su element ograde parka
kamene `ardinjere koje Kova~i} interpretira u dvije verzije. Prema
kolodvoru predvi|a dekorativniju kamenu balustradu. Slijeva crte`
pro~elja ku}e Eisner koju je Kova~i} projektirao 1901.
1. Viktor Kova~i}, Stairs in front of the railway station, 1904
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dnu ‘ardinjere namijenjene rasko{nom cvjetnom grmu; park
ogra|uje laganom ogradom s pravilnim slijedom kamenih
‘ardinjera. Dekorativna, gotovo {kolska zamisao ima uistinu
mnogo povijesnih uzora, a i modnu nijansu: sfinge su omi-
ljen secesijski motiv.
Grahorov prijedlog i Kova~i}eva interpretacija smjeraju es-
tetskom oboga}enju novog, reprezentativnog perivoja, ure-
|ena 1898. prema projektu regulacije trga Milana Lenucija
iz 1897. godine.3 Glavna je zna~ajka te regulacije smje{taj i
su~eljenje arhitektonskih solitera na obodima trga u sredi{-
njoj osi slijeda triju perivoja, te rasko{an parter na sredi{-
njem podru~ju trga. Osobitost je regulacije zadr‘avanje peri-
voja na ni‘oj, izvornoj razini donjogradskog tla, ~ime se pos-
ti‘e optimalna valorizacija svih elemenata prostora: arhitek-
tonskih solitera, uli~nih fronti i perivojskog partera. Njemu
se jednozna~no namjenjuje da bude jedinstvenom, dekora-
tivnom slikom. Ona jest glavno obilje‘je identiteta toga tr-
ga.
Prijedlog i nacrt potakli su anketnu raspravu »u ob}e o shod-
nosti arhitektonskog ukra{enja trga Franje Josipa« i zak-
lju~ak »da bi bilo najshodnije, da se za doma}e umjetnike
arhitekte razpi{e natje~aj«.4 Iako je Gradski gradjevni ured
ispitao predlo‘enu »{kicu« i predlo‘io njenu izvedbu, grad-
ska skup{tina 1. kolovoza 1904. u oslonu na anketu zaklju-
~uje »da se za arhitektno umjetni~ko ukra{enje trga Franje
Josipa i izvedenje stuba razpi{e za doma}e umjetnike i arhi-
tekte natje~aj«.5
Natje~aj je objavljen 21. listopada 1904, a rok za predaju
radova bio je 5. travnja 1905. g. Na drugoj se sjednici natje-
~ajne porote 9. lipnja 1905. utvr|uje da je Viktor Kova~i}
autor dvaju radova pod mottom: Vir I. Vir II, te Kocka, a slikar
Marko Pero{ autor tre}ega rada pod mottom Tko zna bolje,
rodilo mu polje. Prvu se nagradu dodjeljuje radu Vir I. Vir II.
Viktora Kova~i}a.6
O nagra|enu radu svjedo~e jedino fotografija perspektive te
dvije skice (sl. 2, 3, 4). Ponajprije svojim simboli~kim sadr-
‘ajem on se znatno razlikuje od programskog projekta iz
1904. g. Bez naputka i poticaja Kova~i} je u polurondou na
platou pred kolodvorom na koji se iz parka uzlazi glavnim
stubi{tem predvidio spomenik caru ~ije je ime nadjenuto tr-
gu godine 1895. Sjede}i lik monarha na visoku je postolju
ukra{enu reljefima, nagla{en i dvama visokim stupovima s
2. Viktor Kova~i}, Vir I. Vir II, 1904–1905. g., fotografija perspektive
natje~ajnog rada. DAZ, Dru{tva, Dru{tvo za podizanje spomenika
kralju Tomislavu, sgn. 1
2. Viktor Kova~i}, Vir I, Vir II, perspective of a competition entry,
photograph, 1904–1905
3. Viktor Kova~i}, Skica spomenika Franje Josipa I. UZKD, Ostav-
{tina Huge Ehrlicha. Detalj spomenika caru
3. Viktor Kova~i}, Sketch of Francis Joseph I monument
4. Viktor Kova~i}, Skica glavnog stubi{ta. UZKD, Ostav{tina Huge
Ehrlicha. Ta bi se skica mogla vezati uz rad Kocka. I tu se na postolji-
ma javlja lik Herakla, ali na druga~ijem polo`aju i u druk~ijoj interpre-
taciji.
4. Viktor Kova~i}, Sketch of the main staircase
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raskriljenim orlovima te uokviren adoracijskom skupinom s
obje strane postolja. Apoteozi cara, to~nije Monarhije, prila-
go|en je ikonografski program: umjesto sfinga s obje se stra-
ne glavnoga, ju‘nog stubi{ta javlja lik Herakla. Kao {to lik
Herakla simbolizira juna{tvo i besmrtnu slavu, tako stupovi
– koji su mo‘da aluzija na dva mitska stupa Salomonova
hrama, mo‘da na njihovu interpretaciju Johanna Berharda
Fischera von Erlacha pred crkvom Sv. Karla u Be~u (1716–
1739) – simboliziraju mo} i postojanost. Parter je opto~en
kamenim obrubom sa slijedom sve~anih kandelabara u obli-
ku obelisaka.
O~ekivanom estetskom oboga}enju perivoja-{etali{ta Kova-
~i} je pridodao i simboli~ki sadr`aj koji se nije tra`ilo. Pos-
tavljen u sredi{njoj osi slijeda perivoja od Zrinjevca do ko-
lodvora, su~eljen s Umjetni~kim paviljonom, spomenik pos-
taje premcem dekorativnom arhitektonskom soliteru i ujed-
no duhovnim fokusom trga. Svojstvenim osje}ajem mjere
Kova~i} pridodaje trgu-perivoju novu kakvo}u, vjerojatno
inspiriran poput njegova u~itelja Otta Wagnera predstoje}im
jubilejem {ezdesete obljetnice vladanja Franje Josipa I. (u
1908. g.). Za razliku od secesijske monumentalne fontane
5. Otto Wagner, Fontana projektirana za Karls-Platz u Be~u, 1905.
Otto Wagner, Einige Skizzen, Projekte und angeführte Bauwerke von
Otto Wagner, pretisak 4 sveska iz 1889, 1897, 1906. i 1922, Be~,
1987, str. 184.
5. Otto Wagner, Design for a fountain for Karls Platz, Vienna, 1905
6. Otto Wagner, Kaiser-Franz-Joseph-Platz, 1897. Otto Wagner, Ei-
nige Skizzen... str. 114.
6. Otto Wagner, Kaiser-Franz-Joseph-Platz, 1897
7. Perivoj na Trgu kralja Tomislava. »Svijet« br. 10, 31. 8. 1935.
Poslije preure|enja 1906. perivoj se odr`ao u tom obliku do 1939.
kada se ju`ni dio po~elo preure|ivati za postavu spomenika kralju
Tomislavu.
7. Public garden on King Tomislav Square
Otta Wagnera iz 1905. posve}ene toj proslavi (sl. 5) i ranijeg,
neobaroknog Kaiser-Franz-Josef-Platza iz 1897. (sl. 6) za-
mi{ljena ispred be~ke neogoti~ke gradske vije}nice, ova ko-
morna apoteoza jednog mita – ve} u procesu rastakanja –
li{ena je teatralne sceni~nosti i patosa koji zahtijevaju mo-
numentalnu, autoritarnu dimenziju. U perivoju Franje Josipa
I. Kova~i} spaja mit s idilom prostodu{no{}u koja ideolo{ko
prevodi u gotovo dekorativno. ^ini se, {tovi{e, da mu je povod
bio tek poticajem za etidu koja nije doprla ni do ~ijega uha.
U perivoju su ubrzo izvedena tek stubi{ta – prema projektu
Gradskog gradjevnog ureda7 kojima su u ljeto 1906. prido-
dane vaze {to ih je projektirao kipar Rudolf Valdec, a prera-
dio klesar Adolf Baumgarten. Ipak suvremenici Kova~i}u pri-
pisuju ure|enje i identitet perivoja kakav se o~uvao gotovo
do Drugoga svjetskog rata,8 a na njegov se projekt postojano
poziva kipar Robert Frange{ Mihanovi}, projektant Foruma
Croatoruma i potpune prerade perivoja poslije 1925, od ~e-
ga je ostvaren jedino spomenik kralju Tomislavu (sl. 7).
* * *
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O regulacijskom projektu za Kaptol i Dolac sa~uvana je, na-
protiv, gotovo potpuna dokumentacija, a zaslugom Ede Schö-
na projekt je i objavljen.9 Posrijedi je Kova~i}ev urbanisti~-
ki opus magnum.10
Natje~aj za regulaciju Kaptola i Dolca potaknulo je ru{enje
Baka~eve kule i obrambenog zida ispred pro~elja katedrale
1906–1907. g. Kova~i} se, kao {to je poznato, svojim kriti~-
kim i polemi~kim istupima zalagao za raspis natje~aja za
ure|enje nagr|enog prostora pred katedralom.
No pitanje regulacije Kaptola i njegovih podgra|a, odnosno
njihova uklju~enja u novo donjogradsko sredi{te postojalo
je ve} od regulatorne osnove iz 1865. g. u kojoj se predvidje-
lo ru{enje fortifikacija i rekonstrukcija povijesnog urbanog
tkiva. Tim se problemom od 1885. po~eo baviti Milan Lenu-
ci,11 a kona~no ga definirao projektom iz 1896. g., koji je iste
godine u korpusu regulacijskih projekata grada Zagreba bio
izlo‘en na Milenijskoj izlo‘bi u Budimpe{ti i izazvao zani-
manje teoreti~ara gradogradnje Josepha Stübbena. Uz Lenu-
cijevo dopu{tenje i suradnju on ga je 1897. objavio u ugled-
nom ~asopisu »Deutsche Bauzeitung«12 (sl. 8).
Lenucijeva je regulacija zadobila Stübbenovo priznanje zbog
uravnote‘enosti utilitarne i esteti~ke funkcije, kako je poi-
ma historicisti~ki racionalizam {to ga svim svojim sastojci-
ma predstavlja taj projekt. Na djelu je masivna rekonstrukci-
ja ba{tinjene sredine. U velikim pravilnim blokovima nesta-
je povijesna urbana struktura: tlocrt i izgradnja. Po{tuju se
samo katedrala s nadbiskupskom pala~om te dio fortifikacija
i crkva Sv. Marije. One su valorizirane poput spomenika:
vizurama svojih najefektnijih strana. Rekonstruirani Dolac,
Kaptol i Vla{ka ulica u tom su projektu prostori bez memori-
je; njihovu povijest zastupaju tek katedrala i crkva.
Neposredan povod raspisa natje~aja za regulatornu osnovu
Kaptola bila je prigradnja nadbiskupskoga dvora, {to ju je
neposredno nakon ru{enja Baka~eve kule i zida projektirao
Hermann Bollé13 (sl. 9, 10). On je postavio elemente regula-
torne osnove za Kaptol koju je 1907. izradio gradski Grad-
jevni ured.14 U raspravi o toj osnovi 23. prosinca 1907. pred-
lo`eno je da se javnim natje~ajem iznesu »ideje« (Martin
Pilar) o regulaciji cijela podru~ja. Natje~aj je raspisan 25.
lipnja 1908. g., rok za predaju radova bio je 26. rujna 1908.
g., a 29. i 30. rujna natje~ajna je porota donijela oduku o
nagradama.15
8. Projekt rekonstrukcije Dolca, dijela Kaptola i Vla{ke ulice, Milan
Lenuci, 1896. »Deutsche Bauzeitung«, br. 52, 3. 7. 1897, str. 333. Ve}
se u ovom Lenucijevom projektu ru{e Baka~eva kula i zidovi ispred
novog pro~elja katedrale. Ono se predstavlja {irokim trgom i ulicom
koja u osi katedrale se`e do Duge ulice; njoj za volju pada nekoliko
kurija, dio Dolca i Opatovine. Nadbiskupska se pala~a tako|er oslo-
ba|a uklanjanjem ku}a Vla{ke ulice i pokazuje {irokom ulicom do
Juri{i}eve, potegnute u njenoj glavnoj osi. I crkva Sv. Marije dobiva
prostran trg ru{enjem dola~kih ku}a.
8. Project for the reconstruction of Dolac, a part of Kaptol and Vla{ka
Street, Milan Lenuci,1896
9. Kaptolski trg prije ru{enja Baka~eve kule 1906. »Obzor ilustrova-
ni«, 52, 1908, str. 20
9. Kaptol Square, prior to the levelling of Baka~ Tower in 1906
10. Kaptolski trg poslije ru{enja Baka~eve kule i neposredno prije
zavr{etka prigradnje nadbiskupske pala~e i raspisa natje~aja za regula-
ciju Kaptola. »Obzor ilustrovani«..., str. 21
10. Kaptol Square, after the levelling of Baka~ Tower and shortly
before the completion of the extension to the archiepiscopal palace
and the announcement of tenders for the re-organisation of Kaptol
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Viktor Kova~i} nesumnjivo je s pravom na tom natje~aju
odlikovan prvom nagradom. Njegov rad Atrium ecclesiae
forum populi uistinu nadmo}no rje{ava problem stapanja po-
vijesnih urbanih struktura – Kaptola, Dolca, dijela Potoka
(Tkal~i}eve) i Vla{ke ulice – s Donjim gradom, {to ga je jo{
davne 1865. g. postavila prva generalna regulacijska osnova
grada Zagreba, a ujedno nudi pregr{t ideja za detaljno obli-
kovanje pojedinih sredina toga podru~ja (sl. 11). Poput Le-
nucijevih projekata koji mu prethode, i Kova~i}ev se moder-
nizacijski regulacijski zahvat zasniva na historicisti~kim gra-
dograditeljskim postulatima funkcionalnosti i utilitarnosti
te preponderantnoj namisli prerade povijesne sredine u rep-
rezentativni sredi{nji urbani prostor. No od njega se razlikuje
novom senzibilno{}u za zate~enu povijesnu sredinu. Naum-
ljenu reprezentativnost Kova~i}, naime, ne prepu{ta samo
mogu}nostima suvremene arhitektonske kulture, nego je zas-
niva i na sastojcima povijesnog identiteta triju cjelina pod-
ru~ja kojim se bavi: kompleksa katedrale, naselja Dolac i
Vla{ke ulice. Iz uvida u razli~itu simboli~ku, estetsku, arhi-
tektonsku i urbanisti~ku kakvo}u tih cjelina izvodi mjeru
po{tovanja i na~ine interpretacije povijesnih osobitosti {to
ih i{~itava iz njih. Vrijednosni poredak uspostavljen me|u
trima ambijentima odredit }e zna~enjsku gusto}u i estetski
intenzitet svakoga od njih, drugim rije~ima – novi identitet
svakog pojedinog ambijenta. Snaga je Kova~i}eve kreacije
upravo u interpretaciji povijesnosti prostora, a individual-
nost djela u subjektivnoj spoznaji i valorizaciji povijesnih
vrijednosti.
11. Regulacija Kaptola, polo‘ajni nacrt, natje~ajni rad, Viktor Kova-
~i}, 1908, Edo [en, Viktor Kova~i}, mapa – monografija, 1927, tabla
I. »Kaptol je prema Jela~i}evu trgu dverima odijeljen. Uslijed toga
nastaje pred tim jedan prometni trg. Ove dveri omogu}uju u svojoj
temeljnoj dispoziciji rije{enje razlika u terenu s jedne strane za elek-
tri~ni tramvaj, koji je omedjen s desna od potpornog zida, a s druge
strane za stubi{te koje je zaklonjeno od snijega lukom. Pomo}u ovog
stubi{ta dolazimo idu}i iz Vla{ke ulice ravno na plato pred crkvom,
koji le‘i horizontalno s one strane dveri. One sada tamo le‘e}e plo~e
taraca pokazuju na direktan spoj ovog stubi{ta s plo~nikom na desnoj
strani produljenog Kaptola.« »Obzor ilustrovani«... Tekst Viktora
Kova~i}a
11. Design for the re-organisation of Kaptol, site plan, competition
entry, Viktor Kova~i}, 1908
12. Viktor Kova~i}, Regulacija Kaptola, natje~ajni rad, presjeci (za-
pad-istok, sjever-jug), 1908. Mapa [en..., tabla I. »Medju dvjema
tornjevima na sjeveru crkve projektirana je ve} vrlo potrebna zgrada
za skupocjenu kaptolsku biblijoteku, za nenadoknadivi kaptolski ar-
kiv i nadalje za riznicu. Tamo su podjedno u prizemlju smje{tena
skladi{ta za crkvu, tri nu‘na stana i prostor za po‘arnu stra‘u... Ulaz
nije u sredini zgrade ve} postavljen hotimi~no pri kraju u‘e strane
samog atrija koji se {iri pred crkvom. Ondje si zami{ljam stari roman-
ski, sada deponirani portal crkveni ~asno postavljen. Kroz ovaj portal
dolazimo u prizemlju u lapidarij do kojega na lijevo vode postrane,
jednoredne stube do biblijoteke... U prvom i drugom katu nalaze se
prostorije za biblijoteku i arkiv, kao i za potpuno odijeljenu riznicu,
koja le‘i na drugom tornju u nu‘noj blizini sakristije.. Pred crkvom
izradjen je znamenovanju situacije primjereni otvoreni trijem. Onih 7
otvora mo‘e se no}u prema potrebi monumentalnim broncanim re{et-
kama zatvoriti... Ona dva tornja pred crkvom vape za spojem, jer ina~e
bi bolje bilo, da ih se sru{i... Na koncu crkvenog trga imade se urediti
mala prakti~na ~ekaonica uli~ne ‘eljeznice, a unutra, oteta pogledima,
u malom okruglom dvori{tu zgrada za nu‘du. »Obzor ilustrovani«...
V. K.
12. Design for the re-organisation of Kaptol, competition entry, cross-
section views (west-east, north-south), Viktor Kova~i}, 1908
13. Forum populi, pogled sa sjevera, lavirani crte‘, 1908., »Obzor
ilustrovani«..., str. 23 »U kutu prema dverima prema Baka~evoj ulici
i predvorju crkve ima se na prili~no horizontalnom trgu prema monu-
mentalnoj pozadini podignuti na visokom postamentu kip jaha~a, spo-
menik kr{}anskom borcu protiv Tur~ina, narodnome junaku Nikoli
Zrinskome.« V. K.
13. Forum populi, north view, drawing
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15. Panteon znamenitim Hrvatima, alternativa, lavirani crte‘, 1908,
»Obzor ilustrovani«..., str. 28
15. Alternative design for the Pantheon in honour of distinguished
Croats, drawing
14. Alternativni polo‘ajni nacrt Kaptolskog trga, 1908, »Obzor ilus-
trovani«..., str. 28 »Ne mogu propustiti, da ne dodam jo{ jednu alter-
nativu glede rije{enja pridvorja pred crkvom. U njemu zami{ljam u
sredini njegovoj mauzolej za narodne mu~enike Zrinskoga i Frakopa-
na, zatvoren prema trgu, a sa vratima prema crkvi. Sa strane od toga
pridvorje sa trim velikim otvorima, a nad njima slike od mozajika.
Ovo rije{enje spojeno je sa isticanjem patrijoti~nog osje}anja. Poret-
kom ovakovih gradjevina i podizanjem spomenika Nikoli Zrinskome,
slavnome borcu za kr{}anstvo protiv Turaka, nastalo bi za hrvatski
narod u sjenama prvostolne crkve na mjestu, koje je neko} slu‘ilo za
obranu proti Turcima, znamenito histori~ko mjesto.« V. K.
14. Alternative design for Kaptol Square, site plan, 1908
16. Trijem s Panteonom, crte‘, alternativa, 1908, Mapa [en... tabla II.
16. Alternative design for the portico of the Pantheon, drawing, 1908
17. Forum populi sa spomenikom N. [. Zrinskom, pogled s juga – iz
Baka~eve ulice, alternativa, lavirani crte‘, 1908, Mapa [en... tabla II.
»U kutu prema dverima prema Baka~evoj ulici i predvorju crkve ima
se na prili~no horizontalnom trgu prema monumentalnoj pozadini po-
dignuti na visokom postamentu kip jaha~a, spomenik kr{}anskom
borcu protiv Tur~ina, narodnom junaku Nikoli Zrinskome.« »Obzor
ilustrovani«... V. K.
17. Alternative design for the Forum populi with the N. [. Zrinski
monument, south view from the Baka~eva Street, drawing, 1908
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Kova~i} pridodaje i time uspostavlja promjenu. Taj je meha-
nizam posvjedo~io ranijim projektom ure|enja Trga Franje
Josipa I. Ure|enje kaptolskog trga ne poima kao puki popra-
vak stanja nakon ru{enja dijelova fortifikacije {to ga je do‘i-
vio kao nasilje, nego kao uspostavljanje digniteta prostora i
mjesta, naru{enog ne samo time nego i jo{ prije novograd-
njom katedrale.
To zami{lja posti}i oduhovljenjem prostora interpretacijom
povijesnog, kulturnog – duhovnog – zna~enja katedrale ko-
ju poima kao najvi{i izraz i simbol povijesti hrvatskog naro-
da. Iz tog ideolo{kog temelja i idealizacijskog naboja izvodi
likovne i arhitektonske elemente za svoj Narodni trg i pred-
vorje crkve (sl. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).
Kova~i} te‘i obuhvatnom i slojevitom predstavljanju me-
morije mjesta, kako ga on spoznaje. Ono ne uklju~uje samo
elemente evokacije fizi~kog ustrojstva stare katedrale, nego
i sje}anje na velike povijesne simbole hrvatskog naroda ko-
je sabire Katedrala. Smjera slojevitosti simboli~kog iskaza.
Tako pred katedralom, na {iroku narodnom trgu daje mjesto
spomeniku Nikoli [ubi}u Zrinskome, kojega se od 1866.
‘eljelo a nije uspjelo postaviti na prvom donjogradskom pe-
rivoju nazvanom prema mitiziranom junaku. U restituiranoj
kuli varijanta predvi|a mauzolej Zrinskih i Frankopana ili
Panteon znamenitih Hrvata. U dverima u Baka~evoj ulici
zami{lja kapelicu Sv. Jurja u spomen na biskupa Haulika; na
zidu trijema koji razdvaja atrium od foruma u mozaiku za-
mi{lja tako|er likove, simbole narodne povijesti; napokon
stari portal katedrale namjenjuje novogradnji biblioteke i
arhiva, izme|u sjevernih kula. Sje}anje na izgubljenu spo-
meni~ku sredinu izra‘ava ponajprije zatvaranjem katedale
monumentalnim trijemom, kojim prostran i bezobli~an trg
dijeli u atrij crkve i otvoren forum, namijenjen skupovima,
boravku i prometu.
Taj ra{~lanjen, vi{estruko reprezentativan sadr‘aj ostvaruje
se historiziraju}im, neutralnim oblikovanjem koje smjera
evokaciji stilske kompleksnosti mjesta, te mjerom i{~itanom
iz ukupnosti povijesnog ambijenta. Kako definira Olga Ma-
ru{evski: Kova~i} stilizaciju pretpostavlja stilu.
Dok Kaptolu daje karakter kultne sredine, visoka simboli~-
kog naboja, Dolcu Kova~i} namjenjuje izri~ito profan ka-
rakter. Predvi|a dodu{e masivnu rekonstrukciju, ali {titi dig-
nitet povijesnog naselja o~uvanjem njegova esencijalnog
elementa: tlocrta. Zadr‘ava glavne smjerove, oblike pa i di-
menzije komunikacija i povr{ina. Prostrane javne povr{ine
trgova i pjaceta iskazuju to podru~je kao centralno – moder-
nog urbanog standarda i osobnosti (sl. 19, 20, 21). Arhitektu-
ra nije toliko historiziraju}a, koliko evokativna; i tu Kova-
~i} u vi{e interpretacija rabi motiv prohodnog trijema. »Mo-
derniji« je, slobodno parafrazira; vi{e je zaposlen pitanjem
urbane dimenzije i kompozicije masa; simboli~ki su naglas-
ci rje|i i suzdr‘aniji.
Pu~ka i malogradska Vla{ka ulica i izgradnja sli~na zna~aja na
isto~noj strani Jela~i}eva trga podlije‘u potpunoj rekonstruk-
ciji, odnosno nestaju za volju nove izgradnje. Posred tog pod-
ru~ja, razdijeljena u tri velika bloka, povu~ena je zbog pogle-
da na pro~elje nadbiskupske pala~e {iroka ulica koja zavr{ava
u prostranom unutarnjem trgu, namijenjenom »bazaru«. Cije-
lo podru~je povezuju pobolj{ane stare i nove spone.
Uzorno Kova~i} rje{ava i prakti~ne probleme: uspon Baka-
~eve ulice zbog gradnje tramvajske pruge, regulaciju Potoka
(Tkal~i}eve ulice) i ulice Pod zidom s obzirom na spoj s
Baka~evom i dalje Vla{kom ulicom i zahtjeve {to racional-
nije parcelacije, najposlije smje{taj velike centralne tr‘nice
na Dolcu. U projektu iz 1910. g. tr‘nicu postavlja suptilnije
u tlocrt koji evocira labirintsku strukturu povijesnog Dolca.
No Kova~i}ev projekt izaziva nepodijeljeno odu{evljenje
upravo zbog svoje umjetni~ke kakvo}e i kulture. Prema ko-
mentaru izlo‘be u »Obzoru ilustrovanom«, 52, iz 1908. g. on
»gotovo ponavlja, samo na skroz savremen na~in, {to je pri-
ja{nje vrijeme bilo ve} stvorilo pod pritiskom nu‘de i potre-
be... on je najpozvaniji, jer je jedini uzeo u obzir na tradicije
mjesta i na eti~ko-narodni moment, i jer po svom znanju i
dubokom {tudiju ovog pitanja jedini posve stoji na visini
situacije.«
Po~etkom 1909. Gradsko je poglavarstvo Zagreba Viktoru
Kova~i}u povjerilo izradu regulatorne osnove za cijelo pod-
18. Nove kaptolske dveri u Baka~evoj ulici, alternativa, crte‘, 1908,
Mapa [en... tabla II. »S lijeva nadsveden prolaz predvi|en za tramvaj.
Dveri podsje}aju na donja kaptolska vrata sru{ena 1862, a ujedno
omogu}uju svladavanje uspona Baka~eve ulice.« »Obzor ilustrovani«...
V. K.
18. Alternative design for New Kaptol gates in Baka~eva street, draw-
ing, 1908
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20. Trg na Dolcu, pogled prema katedrali, crte‘, 1908, Mapa [en...tabla
III.
20. View of the Cathedral from Dolac square, drawing, 1908
22. Regulacija Kaptola i okolice, polo‘ajni nacrt – pretprojekt general-
ne osnove, 1910, Mapa [en, tabla IV.
22. Draft project for the re-organisation of Kaptol and the surround-
ing area, site plan, 1910
23. Uzlaz iz Baka~eve ulice s lo|om, crte‘, 1910, Mapa [en... IV.
Umjesto dveri iz 1908. lo|a s dva stubi{ta i {iri prolaz za tramvaj
23. Entrance from Baka~eva Street with a loggia, drawing, 1910
19. Pogled na Dolac iz ulice Pod zidom, crte‘, 1908., Mapa [en...
tabla III. »Sada postoje}e gradjevine i zakutne ulice ovoga djela nez-
drave su i zaslu`uju skoro odstranjenje.« »Obzor ilustrovani«... V. K.
19. View of Dolac from the street Pod zidom (Under the wall), draw-
ing, 1908
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ru~je.16 Kako je utana~eno, on je prvo izradio pretprojekte za
Kaptol s razli~itim varijantama za trg (1910. g.) i Dolac (1911.
g.) (sl. 22, 23, 24). Do izrade definitivne generalne osnove
nikada nije do{lo. Od svega {to je Kova~i} projektirao Grad-
sko je poglavarstvo prihvatilo tek regulaciju ulice Pod zi-
dom i Baka~eve ulice. Jo{ prije nego {to je predao pretprojekt
za regulaciju Dolca, Gradski gradjevni ured izradio je regu-
latornu osnovu za Dolac i Kaptolski trg, koja se dodu{e dije-
lom oslanja na Kova~i}eve prijedloge, ali znatno zaostaje za
idejom i kakvo}om Kova~i}eve regulacije (sl. 25). No Prvos-
tolni je Kaptol anketom 29. sije~nja 1914. uistinu obezvrije-
dio i sud natje~ajne porote iz 1908. i sav rad Viktora Kova~i-
}a do 1914. godine – nanovo ocjenjuju}i ocijenjene radove.
Sje}anje na Kova~i}ev projekt razabire se u mnogim kasni-
jim projektima za to podru~je, no ni jedan od njih ne dose‘e
njegovu cjelovitost, slojevitost i umjetni~ku vrijednost.
* * *
21. Pogled s dola~kog trga prema crkvi Sv. Marije s novogradnjom
‘upnog dvora, crte‘, 1908, Mapa [en... tabla III.
21. View of St. Mary’s church, with the newly erected extension to the
parish house, from Dolac Square, drawing, 1908
24. Dola~ki trg, crte‘, 1910, Mapa [en..., tabla IV.
24. Dolac Square, drawing, 1910
25. Gradski gradjevni ured, Milan Lenuci, Regulacija Dolca, 1911.
DAZ GPZ GO, sign. 69
25. City Building office, Milan Lenuci, project for the re-organisation
of Dolac, 1911
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Projekt ure|enja Trga dra Ante Star~evi}a (Trga Petra Sva~i-
}a) povjeren je Viktoru Kova~i}u godinu dana po{to je do-
bio prvu nagradu na velikom natje~aju za regulaciju Kapto-
la. Posrijedi je narud‘ba odbora ad hoc Gradske skup{tine za
ure|enje tog trga, u kojemu je zasigurno glavnu rije~ imao
Izidor Kr{njavi koji je javno odao priznanje Viktoru Kova~i-
}u za projekt regulacije Kaptola unato~ prija{njim na~elnim
razmimoila‘enjima.
O ure|enju trga G, kako se taj trg naziva u regulatornoj osno-
vi 1887.17 raspravlja se od 1892. g. Godine 1901. otkupljena
su zemlji{ta za ure|enje trga,18 a 1902. ju`ni je dio trga nami-
jenjen tr`i{tu za `ive`ne proizvode.19 Iz 1904. potje~e osno-
va Gradskog gradjevnog ureda za ure|enje trga G kao dnev-
nog tr`i{ta za raznovrstni `ive`20 (sl. 26). Tr`i{tu, okru`enu
dvoredicom, namijenjena je sredi{nja ploha; u sredini je zde-
nac. Na sjevernoj se strani trga predvi|a stajali{te fijakera, a
na ju`noj se o~ekuje kavarne. Trg nije ure|en, a tek se 1909.
stvorilo financijsku konstrukciju za njegovo ure|enje.21
Odbor za ure|enje trga odlu~io je 9. velja~e 1909. povjeriti
osnovu Viktoru Kova~i}u, a on je skicu izradio za nepunih
mjesec dana, do 2. o`ujka 1909. g., kada je odbor stvorio de-
taljne zaklju~ke i utvrdio datum za po~etak radova: 29. o`ujka
1909.22 Osnovna namjena: dnevnog tr`i{ta, u Kova~i}evu pro-
jektu postaje marginalnom (sl. 27). Prakti~noj svrsi Kova~i}
pretpostavlja socijalni, esteti~ki i simboli~ki sadr`aj. Posrije-
di je elegantan skver s upisanom elipsom drvoreda. Drve}e
obrubljuje dje~je igrali{te kojem Kova~i} daje najvi{e prosto-
ra. Otvoren trijem tr`nice diskretno je smje{ten na ju`ni rub
trga, nasuprot o~ekivanim stambenim ku}ama. Na sjeverois-
to~nom uglu skvera, najuo~ljivijoj to~ki trga, zami{ljen je spo-
menik Anti Star~evi}u, a na suprotnom, sjeverozapadnom, knji-
`evniku Eugenu Kumi~i}u. Star~evi}ev spomenik dominira
na trgu i jednozna~no mu odre|uje identitet. No ipak posrijedi
je komorna interpretacija spomenika. Zami{ljenom poprsju
»oca domovine« Kova~i} je udjelom arhitekture i hortikultu-
re stvorio sredinu po{tovanja i sje}anja. Smje{ta ga u sredini
polukru`ne kolonade s kontinuiranom klupom, ispred koje je
usred kru`nog nasada fontana (sl. 28). Poprsje Star~evi}eva
po{tovatelja i strana~kog druga Kumi~i}a smje{teno je u jed-
nostavan, tek `ivicom uokviren polukrug.
Tim se projektom, napose oblikovanjem spomenika, Kova-
~i} iskazuje kao posthistoricist koji se slu`i reduciranim ele-
26. Gradski gradjevni ured, Milan Lenuci, Regulacija trga G, 1904.
DAZ Zbirka planova i karata, 3803 I A/152
26. City Building office, Milan Lenuci, project for the re-organisation
of the square G, 1904
27. Viktor Kova~i}, Regulacijska osnova za Star~evi}ev trg, 1909.
UZKD, Zbirka karata i planova. Gore pogled na zgradu tr‘nice, u
sredini tlocrt trga, dolje perspektiva.
27. Viktor Kova~i}, draft project for the re-organisation of Star~evi}
Square, 1909
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30. Friedrich Ohmann, Spomenik kraljici Elizabeti u Volksgartenu,
1905–1907. Iz knjige Historische Gärten in Österreich, Be~-Köln-
Weimar, 1993, str. 238. Autor spomenika je Hans Bitterlich, koji je na
prvom natje~aju 1903. dobio drugu nagradu. Ohmann je autor cijele
kompozicije
30. Friedrich Ohmann, Monument in honour of Queen Elisabeth in
Volksgarten, 1905–1907
31. Friedrich Ohmann, Spomenik Johannu Straussu, 1907. »Der Ar-
chitekt«, 1907, table, str. 64.
31. Friedrich Ohmann, Monument in honour of Johann Strauss,
1907
29. Otto Schönthal, Arhitektonska skica, 1900. Der Architekt, 1900,
table, str. 30.
29. Otto Schönthal, Architectural draft, 1900
28. Viktor Kova~i}, Perspektiva Star~evi}eva trga. Detalj sa sl. 27.
28. Viktor Kova~i}, Star~evi} Square – a perspective.
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mentima vokabulara i sintakse povijesnih stilova, ponajpri-
je klasicizma. Usporedba sa istodobnim, vi{e ili manje us-
pje{nim rje{enjima suvremenika (sl. 29, 30, 31, 32) predstav-
lja ga kao protagonista romanti~ne, intimisti~ke linije koja
se odvaja od monumentalizma, vitalizma i dekorativizma
onodobnih vizija njegova u~itelja Otta Wagnera {to potvr-
|uju njegovu poznatu maksimu kojom on stil izjedna~uje s
individualizmom.
Odbor za ure|enje Star~evi}eva trga gotovo je u potpunosti
prihvatio Kova~i}ev projekt. »Detailne nacrte za provedbu
regulacije trga po opisanoj osnovi izradio je gr. gradjevni
ured, dok arhitekta Viktor Kova~i} ima jo{ predlo`iti nacrt
za tr`ni trijem, za bunar, za klupe i za kandelabre elektri~nih
sijalica«, glasi zaklju~ak Odbora od 2. o`ujka 1909.23 No ti
nacrti kasnije nisu naru~eni, pa ni Kova~i}ev projekt nikada
nije ostvaren. Njegov je relikt pojednostavljena shema skve-
ra, prema kojoj je perivoj ure|en (sl. 33).
* * *
S kraja 1909. godine potje~e prijedlog Viktora Kova~i}a za ure-
|enje Akademi~kog trga. O njemu svjedo~i tek tekst objavljen
u Koledaru Strossmayer za 1910. godinu. Potaknula ga je anke-
ta Odbora zagreba~kih gospodja za Strossmayerov spomenik
me|u »znatnim li~nostima, kulturnim i stru~nim zavodima i dru{-
tvima«, koji od smrti Josipa Jurja Strossmayera24 snuje o veli-
~ajnom spomeniku zacijelo najve}oj hrvatskoj li~nosti devet-
naestog stolje}a. U panorami prijedloga za gotovo sve zagre-
ba~ke trgove i perivoje, donjogradske a i gornjogradske koji se
‘ele posvetiti Strossmayeru, Kova~i} formulira najcjelovitiju
viziju novoga, kako sam ka‘e, »Strossmayerova trga«.
»Prostor izmedju Akademije i kemi~kog laboratorija bio bi
prikladan, da bude preude{en u trg za spomenik, pa bi se to
moglo upotrebom svih prilika uspje{no posti}i. Na mjestu
kemi~kog laboratorija - njegovo odstranjenje i onako je sa-
mo jo{ pitanje vremena - imala bi se podignuti zgrada po
obliku i glavnim crtama sli~na akademiji, koja bi slu‘ila kao
moderna galerija ili u sli~ne svrhe, te koja bi na izto~noj
strani trga bila spojena sa akademijom jednom svrsishod-
nom gradjevinom... Glavna os tako sa tri strane zatvorenog
trga bila bi tada pravokutna, a uslijed toga prednja fronta
spomenika paralelna s na{im glavnim prometnim putem. Ov-
dje bi mogao spomenik podignut biti po svim mogu}im obli-
cima i varijacijama od sredine trga do sasma u pozadinu. Za
ma{tu stvoreno je naj{ire polje. Svi prolaznici doma}i i stra-
ni opaziti }e s mjesta spomenik. Veli~ina trga morala bi sta-
jati u promi{ljenom razmjeru sa spomenikom.«25
Viktor Kova~i} polazi od pretpostavke izgradnje nove pala-
~e galerije na mjestu Kemijskog laboratorija koja bi i sadr‘a-
jem i oblikom bila dostojan premac akademijskoj pala~i, a
trgu bi pridala ravnote‘u i pravilnost. Dva arhitektonska so-
litera spaja u cjelinu, vjerojatno trijemom. U taj zatvoren
monumentalan arhitektonski okvir postavlja spomenik ori-
jentiran prema ulici koja od Jela~i}eva trga du‘ triju perivoja
vodi do kolodvora. Vrijednosno, spomeniku pripada naj-
33. Sva~i}ev trg, poslije ure|enja. »Svijet«, 1927.
33. Sva~i} Square after the rearrangement
32. Karl Ernstberger, Memorijalna klupa  u parku, 1913. »Der Archi-
tekt«, 1913, str. 48.
32. Karl Ernstberger, Memorial bench in a park, 1913
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va‘nije mjesto, njemu slu‘i cijeli trg. On ne poziva u svoj
prostor, nego naprotiv proizvodi ikonu.
Kova~i} preobli~uje u arhitektonski trg perivoj koji je nakon
nestanka kipa Sv. Jurja iz svog sredi{ta 1907. ure|en tek provi-
zorno i uistinu i{~ekuje promjenu (sl. 34, 35). Tim preobli~e-
njem unosi u Isto~ni perivoj novu sadr‘ajnu kakvo}u: izme|u
dva profana perivoja, zrinjeva~kog {etali{ta i reprezentativ-
nog partera Trga Franje Josipa I. (Trga kralja Tomislava) ume-
}e oduhovljen Strossmayerov trg, koji postaje sredi{tem i fo-
kusom slijeda triju perivoja. Formalna je inovacija napu{tanje
autoriteta sredi{nje osi, glavnog oblikovnog na~ela ure|enja
cijeloga perivojskog okvira, {to ga je Milan Lenuci razvio u
model svojim projektima Trga Franje Josipa I. iz 1897. i Za-
padnog perivoja (dana{njih trgova M. Maruli}a i I. A. V. Ma-
‘urani}a) iz 1901. i 1906. g. Kova~i}ev je prijedlog prva rein-
terpretacija ideje o nizanju perivoja kao jednakovrijednih dio-
nica, oblikovanih prema jedinstvenom na~elu.
Ateljeu Ehrlich – Kova~i} na po~etku je 1912. povjerena
izrada programske studije s podlogama za lokaciju spomeni-
ka na ~etiri razli~ita donjogradska trga.26 U anketi 30. svib-
nja 1912. utvr|eno je mjesto za spomenik na Akademi~kom
trgu.27 No raspisivanje natje~aja omeo je balkanski rat. Na-
pokon je natje~aj raspisan 19. svibnja 1914.28 Prvi je svjet-
ski rat sprije~io njegovo ostvarenje.
Kova~i}ev je prijedlog ostao upisan u stru~nu i urbanu me-
moriju i nesumnjivo poslu`io poslije kao oslon neoklasi~nu
projektu ure|enja trga za Me{trovi}ev spomenik Josipu Jur-
ju Strossmayeru, {to su ga 1925. zajedno izradili kipar i nje-
gov bliski suradnik Harald Bilini}.
* * *
Kova~i}ev projekt ure|enja Rokova perivoja iz 1909. g. po
svoj je prilici privatna narud‘ba. Prema novinskoj vijesti29
konzorcij na ~elu s dr. Eugenom Radom naumio je na ju‘noj
strani groblja graditi vile (ljetnikovce) te povjerio »jednom
zagreba~kom ahitektu izradbu generalne osnove za raspo-
red ovih villa... Osnova je... tako ude{ena, da }e se izmedju
ljetnikovaca udesiti putevi k otvorenoj javnoj terasi, s koje
}e svatko mo}i u‘ivati pogled na Zagreb i na bli‘ju okolicu,
a povrh toga }e elegantne ville kruniti onu viso~inu i stvoriti
slikovitu silhuetu«.
Povijest prenamjene Rokova groblja – izvan funkcije od
1876. g., kada je na Mirogoju otvoreno sredi{nje gradsko
groblje – se‘e do 1887. g. Tada ga regulatorna osnova odre-
|uje kao perivoj. Devedesetih godina, kada je ve} izra|en
ve}i dio ~etvrti vila na Josipovcu (Ulica I. G. Kova~i}a), u~es-
tali su zahtjevi za ure|enjem perivoja. Godine 1903. gradska
skup{tina30 odre|uje rok – 1. 5. 1906. – do kojega se Rokovo
i Jurjevo groblje imaju urediti kao perivoji. Godine 1906.
Zemaljska vlada tra‘i ve}i dio biv{ega groblja za rasadnik za
[umarsku akademiju,31 pa je te godine izra|ena osnova za
Rokovo groblje.32 No 1908. Meteorolo{ki opservatorij tra‘i
lokaciju za gradnju opservatorija, na {to Grad pristaje uz uv-
jet da se odustane od ure|enja rasadnika.33 Zahtjevi za iz-
gradnju vila na Rokovu brijegu poti~u 1909. prijedloge o
uklju~ivanju tog podru~ja u susjedna urbana i urbanizirana
podru~ja izgradnjom komunikacija.34 Planom konzorcija dr.
Rada spaja se stari zahtjev za ure|enje perivoja sa naumom
urbanizacije isto~nog obronka Rokova brijega (sl. 36).
Kova~i} spaja zapu{ten romanti~ni brijeg s gradom novom
ulicom, koja od u{}a povijesne Rokove ceste te~e paralelno
s Ilicom do sna`nog zavoja, od kojega se jedan krak penje do
crkve Sv. Roka i neposredno kraj nje spaja sa cestom na za-
padnom obodu groblja; drugi se trak nastavlja paralelno s
Ilicom i spaja s novom ulicom od Ilice (dana{njom De`ma-
novom ulicom) do Strelja~ke ulice. Iz te nove ulice, na mjes-
tu gdje to otprilike predvi|a i postoje}a regulatorna osnova,
stube vode do Rokova perivoja. Na dijelu ju`ne strane grob-
lja, prema Ilici, te s njegove isto~ne strane, prema budu}oj
ulici iz Ilice u Tu{kanac, predvi|ene su parcele za vile. Na
ju`noj i sjeverozapadnoj strani predvi|ene su terase s izgle-
dima prama sjeveru i prama gradu i Savskoj dolini. Na preos-
taloj je povr{ini perivoj.
34. Akademi~ki trg nakon izmje{taja kipa Sv. Jurja 1907. Razglednica
34. Academy Square after the repositioning of St. George’s statue,
1907
35. Polo‘ajni nacrt Akademi~kog trga, 1910. DAZ GPZ GO, kut. 71,
sv. 70
35. Site design of the Academy Square, 1910
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37. Hugo Ehrlich, Topografi~ki nacrt predjela grada Zagreba. Rokovo groblje. UZKD, Ostav{tina Huge Ehrlicha. Tekst na nacrtu – Gradski
gra|evni ured U Zagrebu godine 1910. Crtao i sastavio: Makso Schönstein (paraf Lenuci), te u lijevom uglu potpis Huge Ehrlicha – upu}uje
da je Ehrlich izradio regulaciju na podlozi Gradskog gradjevnog ureda. Za razliku od Kova~i}eve skice ovaj projekt ne po{tuje granice koje
perivoju na mjestu groblja zadaje regulatorna osnova iz 1887. unutar koje Kova~i} smje{ta i park i novu izgradnju. Ovaj projekt definira prostor
~itavog brijega kojim povla~i cestu i predla`e parcelaciju i izgradnju; {tovi{e, zahva}a i prostor padina iznad Streljane u Tu{kancu. Cesta se
pomno vodi slojnicama tla mekim zaobljenjima paralelno s Ilicom te se dvostrukim zavojem uvodi u postoje}u cestu Josipovac (Ulicu I. G.
Kova~i}a). Nov predjel vila s prostranim vrtovima iza Ilice spaja se s perivojem na mjestu groblja u cjelinu.
37. Hugo Ehrlich, Topographical drawing for a part of Zagreb, Rocco’s graveyard
36. Viktor Kova~i}, Ure|enje Rokovog groblja, 15. 11. 1909. UZHD, Ostav{tina Huge Ehrlicha
36. Viktor Kova~i}, Arrangement of the Rocco’s graveyard, 15 November 1909
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38. Regulatorna osnova grada Zagreba. Cesta od trga grofa Ladislava Peja~evi}a do Rokova perivoja. Studeni 1911. HDA SB TO, kut. 148.
Osnovu je izradio Karlo Vajda, a parafirao Lenuci. Osnova nosi broj 47 839/Ia, ex 1911. uz tekst: Primljeno u skup{tini gradskog zastupstva
od 6. studenog 1911 pod ~lank. 326. Gradski na~elnik (potpis J. Holjac).
38. Draft project for the city of Zagreb. Road from Count Ladislav Peja~evi} Square to Rocco’s garden, November 1911
Podru~je groblja zami{ljeno je kao rezidencijalno podru~je
najvi{e razine s malim, intimnim parkom te dva prostrana
vidikovca. Predio je dostupan sa svih strana. Posrijedi je pro-
{irenje i zaokru‘enje josipova~ke ~evrti vila ure|enjem is-
taknute glavice Rokovca. Ono pove}ava kvalitetu ‘ivota sta-
novnika starih i predvi|enih ku}a, ali i jedinstven do‘ivljaj
vidika i boravka za posjetitelje javnoga parka i svakogodi{-
njeg tradicionalnog pro{tenja na dan Sv. Roka.
Projekt – izra|en na staroj katastarskoj podlozi, bez slojnica
tla – ima karakter skice. Mane su mu {to izgradnjom gotovo
ne ostavlja prostora za oblikovanje perivoja, a ceste s Peja-
~evi}eva (Britanskog) trga vodi strmim i prometno nepogod-
nim dijelovima obronka.
Projekt regulacije podru~ja izradio je, me|utim, idu}e 1910.
godine Kova~i}ev partner Hugo Ehrlich, koji je ispravio ma-
ne Kova~i}eve skice i redefinirao podru~je i intenzitet iz-
gradnje35 (sl. 37). Nisu poznati razlozi za to. No Kova~i}eva
je skica iz 1909. g. zacijelo ostala podlogom za sva razmi{-
ljanja o urbanizaciji i ure|enju Rokova brijega, pa i preob-
razbi groblja u perivoj.
Ehrlichov je projekt poslu‘io za osnovu ceste od tada{njeg
Peja~evi}eva (Britanskog) trga do Rokova perivoja, izra|e-
nu u Gradskom gradjevnom uredu 1911. (sl. 38), te za osno-
vu perivoja iz 1912. g.36 Ni one nisu ostvarene. Perivoj je
ure|en 1925. prema osnovi u kojoj je za volju izgradnje vila
napu{tena terasa u cijeloj duljini,37 a projekt ceste revitalizi-
ran je 1927.38 Nekoliko izgra|enih metara te ceste donedav-
no je nosilo ime Viktora Kova~i}a – u znak sje}anja na nje-
govu viziju brijega s grobljem iz 1909. g. kao estetske oaze i
vidikovca.
* * *
Poticaj za ure|enje Jezuitskog trga dalo je 1908. Cesaro-
kraljevsko zborno zapovjedni{tvo (K.u.K. Korpskomando).39
Gradski gradjevni ured izradio je dvije varijante ure|enja
trga, no Zapovjedni{tvo ih nije prihvatilo (sl. 39).40 Tom pri-
godom Zemaljska vlada poti~e pitanje regulatorne osnove
za cijeli Gornji grad, napose sjevernog portala crkve Sv. Ka-
tarine i ure|enja prostora biv{eg vojnog jahali{ta neposred-
no sjeverno od Strossmayerova {etali{ta. No Gradsko je pog-
lavarstvo, kako izvje{}uje Lenuci,41 »sklonulo arhitekta Vik-
tora Kova~i}a da izradi {kicu za regulaciju trga... Tu {kicu o
uredjenju Jezuitskoga trga iznielo je gr. pogl. pred odbor za
ispitanje regul. osnove. Odbor je zaklju~io, da se izradba
osnove za uredjenje Jezuitskoga trga povjeri doma}em um-
jetniku arhitektu Viktoru Kova~i}u po njegovoj osnovi.« (sl.
40).
U ure|enje trga Kova~i} je uklju~io skulpturu Borba Tome
Rosandi}a, {to ga je Gradsko poglavarstvo nabavilo 1908.
g.42 Smjestio ga je na sjeverozapadni, najvi{i dio trga, usred
polukru`ne, kamenom klupom oivi~ene fontane, kojom se
prilazi zaobljenim stubama. Ispred pro~elja biv{eg samosta-
na, prema kojem tlo pada i zavr{ava jarkom, postavio je og-
radni zid, a ugao izme|u zgrade i crkve, du` njihovih pro~e-
lja, ozelenio visokim drve}em (lipama). »Sav se trg ima izno-
va planirati i po{ljun~iti«, obrazla`e Lenuci.43 Prometni trg
Kova~i} oboga}uje dvama sadr`ajima: sjenovitom boravi{-
tu na ni`em dijelu te prizorom fontane s kipom ribara. Kako
u analizi projekta isti~e @arko Domljan,44 Kova~i} vodi pro-
met dijagonalom, ~ime je »dobivena kontradijagonala kao
najlogi~nija prostorna osovina trga, oko koje on organizira
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plasti~ke elemente i time vizuelno povezuje dva kontrapunk-
tirana sadr`aja... prvi ostvaren isklju~ivo pejza`nim (lipe,
zelenilo u udubini iza zidi}a), a drugi isklju~ivo arhitekton-
sko-plasti~kim sredstvima«. Rafinirana jednostavnost i savr-
{ena uravnote`enost ove kompozicije svrstava Kova~i}evu
{kicu me|u njegova urbanisti~ka remek-djela.
No iako je gradska skup{tina prihvatila projekt,45 Zemaljska
se vlada ustru~ava potvrditi zaklju~ak o njegovoj realizaciji
i najavljuje razmatranje i Kova~i}eva i prvobitnog projek-
ta.46 Ono jo{ nije okon~ano po~etkom 1910. godine, kada je
Gradski gradjevni ured izradio novu osnovu – po svoj prili-
ci prema Kova~i}evoj skici.47 Po{to je Kova~i} odustao od
suradnje s Gradjevnim uredom, Kova~i}evu je partneru, Hu-
gi Ehrlichu, povjerena ocjena tog novog projekta, a nakon
njegove kriti~ke analize i izrada regulatorne osnove48 (sl.
46). Skicu je »izradio u sporazumu s Kova~i}em«, navodi
Domljan49 i smatra kako je posrijedi »djelo dvojice autora,
od kojih je jedan idejni za~etnik rje{enja, a drugi realiza-
tor... Bio je to prvi njihov zajedni~ki rad«. Iako se izvedba
nesumnjivo oslanja na Kova~i}evu skicu, Domljan smatra
kako nije ostvarena njegova glavna vrijednost. »Dokinuta je
je Kova~i}eva dijagonala, a trg je ne samo izgubio svoju
prostornu okosnicu nego je time i vizuelno skra}en.«
* * *
U svim se predstavljenim projektima, {to se zacijelo razliku-
ju i kakvo}om i razinom obrade, razabire Kova~i}evo nasto-
janje da utvrdi i izrazi duh mjesta: onu te{ko uhvatljivu po-
sebnost locusa koja ga ponekad potvr|uje kao topos, a ~e{}e
se sakriva tek kao potencijal. Kova~i} ga izvodi iz urbanog,
dakle kulturnog konteksta, {to zna~i iz vi{e ili manje guste
39. Jezuitski trg, razglednica iz 1903. UZKD, Fototeka
39. Jesuit Square, postcard from 1903
40. Gradski gradjevni ured, Regulatorna osnova za Jezuitski trg II, 9.
11. 1908. DAZ GPZ GO, sgn. 69. Druga varijanta projekta ure|enja.
Nasadi, s drve}em i grmljem, predvi|aju se u uglu {to ga zatvaraju
sjeverno pro~elje crkve Sv. Katarine i zapadno pro~elje nekada{njeg
jezuitskog samostana, te na sjeveru uz pala~u Kulmer i susjednu zgra-
du Dr‘avnog odvjetni{tva. Budu}i da je Zapovjedni{tvo odbilo asfal-
tni hodnik uz svoju zgradu i crkvu, predlo‘en u prvoj verziji, u drugoj
se verziji asfaltni hodnik predvi|a samo na sjevernom dijelu trga.
(Obje se varijante ve‘u uz spis GPZ 41 824/1908)
40. City building office, Draft project for the Jesuit square II, 9 No-
vember 1908
mre‘e odnosa u kojoj mjesto zati~e. Poima ga, drugim rije~i-
ma, kao povijesnu datost i zadanost, {to zna~i da sastojke {to
ih vrednuje bitnima uklju~uje u viziju ure|enja mjesta. Ko-
va~i}eva umjetni~ka imaginacija uspostavlja finu ravnote‘u
izme|u po{tovanja zate~enoga (utvr|enoga i valorizirano-
ga) i zahtjeva inovacije. Tom posebnom kakvo}om zra~e svi
projekti.
U afirmaciji kulturnog – povijesnog i urbanog – potencijala
mjesta, Kova~i} pose`e za simboli~kim iskazom koji utvr|u-
je njegovu osobnost i jedinstvenost. Tako je samozvano Trg
Franje Josipa I. odredio spomenikom caru, a uistinu kultom
mita Monarhije; o~ekivani skver s tr`nicom oduhovio kao
mjesto {tovanja najve}eg ideologa hrvatske dr`avotvornosti
protekloga stolje}a, Ante Star~evi}a; Akademi~ki trg preure-
dio u forum posve}en najve}em vizionaru i prosvjetitelju
hrvatske kulture 19. stolje}a Josipu Jurju Strossmayeru, te
napokon trg pred katedralom namijenio evokaciji kultnih
li~nosti i potvr|enih nacionalnih ideala apoteozi hrvatske
povijesti. U pejza`u grada ta se mjesta iskazuju kao toposi
memorije. U interpretaciji razli~itih ideolo{kih vizija {to ih
nose i simboliziraju sve te li~nosti Kova~i} pose`e za razli~i-
tim oblikovnim sredstvima, kao {to i njihov kult temelji na
fino nijansiranoj vrijednosnoj skali. Na mjestima poput biv-
{eg Rokova groblja ili prostora pred biv{im isusova~kim sa-
mostanom koji nikada nije imao zna~aj trga, a povijesnoj
memoriji ne nude upori{ta, Kova~i} te`i uspostavljanju so-
cijalnog digniteta prostora: oblikuje ih kao dru{tvena stjeci{ta.
Urbanisti~ki projekti virulentnog i dinami~nog razdoblja koje
prethodi umjetni~koj zrelosti i arhitektonskim remek-djeli-
ma idu}eg desetlje}a predstavljaju ve} Viktora Kova~i}a kao
protagonista protomoderne kulture koja se odmi~e od histo-
ricizma ali ne i historije, a univerzalnom projektu (stila ili
norme) pretpostavlja individualni iskorak pojedinca ili dje-
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la. Viktor Kova~i} nije secesionist, nego umjetnik kontinui-
teta koji vjeruje u neizmjeran inspiracijski potencijal kultu-
re oblika. Svojom uglavljeno{}u u povijesno i individualiz-
mom predstavlja otmjenu alternativu eklekti~noj i formalis-
ti~noj kulturi stolje}a iz koje poni~e i ujedno anticipaciju
mogu}nosti »moderne arhitekture« kakvu je i teorijski pro-
micao.
Kova~i}eve vizije razli~itih javnih prostora Zagreba otkri-
vaju njihove urbane potencijale, a samog umjetnika pred-
stavljaju kao pobornika estetske utopije koje je vrhunski
simboli~ki topos beskonfliktni Grad.
41. Viktor Kova~i}, Osnova za ure|enje Jezuitskog trga, 1909. DAZ GPZ GO, sgn. 69. Tro{kovnik za ure|enje (GPZ 2 366/1909) nosi datum
15. kolovoza. Za razliku od gradskog projekta ure|enja u Kova~i}evu je projektu sredi{nja, prometu namijenjena ploha prostranija, a umjesto
puko dekorativnih zelenih povr{ina, taj projekt nudi dva razli~ita prizora i ujedno boravi{ta.
41. Viktor Kova~i}, General plan for the rearrangement of the Jesuit Square, 1909
Kratice
UZDK – Uprava za za{titu kulturnih dobara Ministarstva
kulture RH
DAZ – Dr`avni arhiv u Zagrebu; fondovi: ZGD – Zbirka
gra|evinske dokumentacije, GPZ – Gradsko poglavarstvo
Zagreba, SZ – Skup{tina gradskog zastupstva, ZV – Zemaljs-
ka vlada, UO – Unutarnji odsjek
NN – Narodne novine
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Bilje{ke
1
DAZ GPZ, op}i spis 2311/1911.
2
Kao bilj. 1. J. Grahor ml.: »No kako i meni samom nije odgovarala
arhitektonska udesba onih srednjih skalina naprotiv dr`avnom ko-
lodvoru jerbo ova to~ka po mojem shva}anju zahtieva nie{to veli~aj-
niji arhitektonski ukras, negoli je po mojem nacrtu predlo`eno bilo, to
sam umolio ovda{njeg arhitekta Kova~i}a da prema njim intencijam
sastavi novi nacrt i novi predlog za ukras ove to~ke i cielog trga.«
3
Svoj je regulacijski projekt Lenuci sam poimao kao model za jedin-
stveno oblikovanje jo{ neure|enih dionica perivojskog donjograd-
skog sredi{ta; predlagao ga je tako za ure|enje Zapadnog perivoja
1901, 1903. i 1906. (S. Kne`evi}, Lenuci i ’Lenucijeva potkova’,
»Radovi« Instituta za povijest umjetnosti, 18, 1994).
4
Kao bilj. 1; rasprava je bila 26. lipnja 1904.
5
SZ, 1. 8. 1904, ~l. 157; DAZ GPZ, op}i spis 2311/1911.
6
Na prvoj sjednici natje~ajne porote utvr|eno je da su pristigla ~etiri
rada od kojih je jedan smjesta povu~en. Zbog smrti Josipa Jurja Stros-
smayera rad se ̀ irija odgodio. Natje~aj je pratila afera povezana uz ime
Viktora Kova~i}a, koji da je agitirao protiv natje~aja, a zatim, kad su
drugi odustali, poslao ~ak dva projekta. Stjepan Podhorsky povukao
je zbog toga svoj rad pod mottom April 1. Na Kova~i}evo pona{anje
javno su reagirali »mladi hrvatski arhitekti«. Osporen je ~ak i sam
natje~aj u kojem su naposljetku sudjelovala samo dvojica arhitekata.
Probleme se pripisuje programu i natje~ajnom ̀ iriju u kojem su prev-
ladavali nestru~njaci. »Obzor«, 14. 4. 1905, O raspisanom natje~aju
arhitektonskog ukrasa trga Franje Josipa I.; »Agramer Tagblatt«, 13.
4. 1905, Zur Preisausschreibung für die architektonische Ausschmüc-
kung des Franz Joseph-Platzes; »Agramer Tagblatt«, 19. 4. 1905,
Zur Preisausschreibung für die architektonische Ausstattung des Fra-
nz-Joseph Platzes; »Agramer Zeitung«, 22. 5. 1905, Die architekto-
nische Ausschmückung des Franz-Joseph-Platzes; »Obzor«, 20. 4.
1905, K natje~aju za arhitektonski ukras Traga Franje Josipa I.
7
Kao bilj. 1. NN, 11. 9. 1905, Nove stube na trgu Franje Josipa.
8
»Hrvatski list«, 11. 5. 1938, Podizanje velikog spomenika kralja To-
mislava; »Hrvatski dnevnik«, 23. 8. 1938, Definitivno mjesto za spo-
menik kralja Tomislava; »Zagreba~ki list«, 22. 8. 1940, Dru{tvo Za-
grep~ana izjavljuje da nije nikada bilo niti je sada protiv Frange{o-
vog spomenika kralja Tomislava. U dugogodi{njoj raspravi o postavi
spomenika ~esto se spominje Kova~i}ev projekt ure|enja trga, a na
njega se osobito poziva Robert Frange{ Mihanovi} (Z. Markovi},
Frange{-Mihanovi}, Zagreb, 1954, str. 241–242).
9
E. [en, Arhitekt Viktor Kova~i} (mapa – monografija), Zagreb, 1927.
Sam Kova~i} opisao ga je u »Obzoru ilustrovanom«, 52, 1908. »Atri-
um ecclesiae, forum populi. Natje~ajni projekt za preudezbu Kaptola i
okolice«.
10
Obuhvatno i iscrpno opisuje ga O. Maru{evski u knjizi Iso Kr{njavi
kao graditelj, Zagreb, 1986, poglavlje Baka~eva kula, str. 163–184.
11
Polo‘ajni nacrt kazali{ta na Jela~i}evu trgu (MGZ inv. br. 578). Uz
prvotnu zada}u smje{taja kazali{ta na isto~noj strani Jela~i}eva trga
nacrtom se te‘i povezivanju i spajanju katedralnog kompleksa i Do-
njega grada; stara Vla{ka ulica nestaje u novoj modernizacijskoj za-
misli. Lenuci potpuno odbacuje urbanu strukturu podru~ja izme|u
nadbiskupske pala~e i Juri{i}eve ulice i smiono postavlja novu parce-
laciju sa ~etiri velika bloka i pro{irenim te {irokim novim ulicama. Uz
nju se ve‘e [tudija za regulaciju grada Zagreba iz 1893. g. (UZKD,
Planoteka) koja nastaje kao priprema za regulaciju podru~ja isto~no
od Jela~i}eva trga poslije o~ekivanog prelaganja potoka Medve{~aka,
a u sklopu izgradnje kanalizacije. Na toj se studiji zasnivaju svi kasniji
Lenucijevi projekti za to podru~je.
12
Br. 52, 3. 7. 1897, Der Umbau der inneren Stadt Agram, str. 330–331
i 333.
13
DAZ ZGD, sgn. 69; ZV UO 69 724 ,1. 12. 1907. Na prijavu Gra-
djevnog odsjeka da se »izvadja kod nadbiskupskog dvora na fronti
Kaptola nova prigradnja kao sastavni dio regulatorne osnove Kap-
tolskog trga bez prethodnoga odobrenja te regulatorne osnove po kr.
zemaljskoj vladi«, Gradskom se poglavarstvu Zagreba nare|uje obus-
tavu »neukusne dogradnje« i {to skoriju izradu »osnove regulacije
kaptolskoga trga bar za taj predjel«. GPZ 59 691; 5. 12. 1907. Grad-
ski gradjevni ured poziva da predlo`i »regulatornu osnovu za Kap-
tol« i ujedno odgovori vladinom dopisu. Milan Lenuci 15. 1. 1908.
obja{njava genezu dogradnje koja je prigodom izdavanja gra|evinske
dozvole ocijenjena »sa strogo gradjevno-redarstvenog gledi{ta«. Kako
je dogradnja povjerena »slobodnom shva}anju i ukusu« Hermanna
Bolléa, smatra da je projekt izra|en u sporazumu »sa onim faktorima
koji su odredili poru{enje kule, knji`nice i obrambenog zida, jer se
nije moglo pretpostaviti, da nije bilo prije izdanja odredbe za ru{enje
odlu~eno, kako }e se time nastali torzo utvrdjena grada arhitektonski
rie{iti«. Ka`e kako je Bollé izradio regulatornu osnovu »za ~itav  oko-
li{ stolne crkve i nadbiskupskog dvora«, a Gradski gradjevni ured
upotpunio ju je za »ostali dio i to u sporazumu sa gradjevnim savjet-
nikom g. H. Bolléom«.
14
Kao bilj. 13. Izra|ene su dvije varijante regulacije Baka~eve ulice i
Kaptolskog trga, te poslane na ocjenu Prvostolnom kaptolu, Dru{tvu
umjetnosti, Dru{tvu in`inira i arhitekta, Klubu hrvatskih arhitekta i
Savezu gra|evinskih poduzetnika. Gradona~elnik Milan Amru{ saz-
vao je 23. 12. 1907. anketnu raspravu na kojoj se imalo odlu~iti koja
}e se varijanta predlo`iti gradskoj skup{tini. Tom prilikom najavljuje
izgradnju tramvajske pruge od Jela~i}eva trga preko Baka~eve i Nove
Vesi do Mirogoja.
15
Program natje~aja objavljen je u »Viestima« Hrvatskog dru{tva in`i-
nira i arhitekta, 4, 15. 7. 1908. Natje~aj za regulatorne nacrte Kaptola
i okolice. DAZ ZGD sgn. 69: zapisnici 28. 9. 1908. o otvaranju rado-
va i 29. i 30. 9. o nagradama.
16
DAZ ZGD sgn. 69. Iscrpno dokumentirana povijest suradnje Viktora
Kova~i}a s Gradskim poglavarstvom. Pismom od 16. 1. 1914. sam je
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Summary
Snje{ka Kne‘evi}
Viktor Kova~i}’s urban ideas
This article illustrates Viktor Kova~i}’s proposals for the five
Zagreb squares and one public garden built, with different
levels of articulation and qualities, in the period from 1905
till 1909. The two of them, the project for the Franjo Josip I
Square (today’s King Tomislav Square), which was awarded
the first prize in a competition in 1905, and the written pro-
posal for the rearrangement of the Academy Square, from 1909,
represent a reinterpretation of the already existing represen-
tative squares within the eightfold park frame in the centre of
Zagreb known as the Green Horseshoe. Their symbolic ele-
ments, monuments to historical personalities, add a spiritual
dimension and a new identity to these decorative parks. The
project for Dr Ante Star~evi} Square (King Petar Sva~i}
Square) from 1909 combines an elegant space with a play-
ground and a small portico, housing a monument to the re-
spected Croatian politician from the last century. The prelim-
inary design for the rearrangement of the Jesuit Square in the
Upper Town, of 1909, transforms a traffic square into a social
space with two different faces and living places. The prelim-
inary design for the arrangement of the old Rocco’s grave-
yard, of the same year, transforms a neglected clearing into a
belvedere with a small park and a high profile residential
area. Within this group of urban projects the biggest and the
most important is the design for the re-organisation of Kap-
tol, by means of which the cathedral and the surrounding
parts, are interpolated into the very nuclei of the centre and,
being the place of the apotheosis of the Croatian history re-
lating to the old Zagreb cathedral, are richly adorned with
symbolic elements.
These projects show Viktor Kova~i} as a protagonist of the
proto-modern culture that shifted away from historicism, but
not from history, and aimed towards an individual expres-
sion, rather than towards a universal style, that is characteris-
tic of Jugendstil. As an artist of continuity he found his inspi-
ration in the rich heritage of architectural culture and inter-
preted it freely, following his ideological concept of archi-
tecture. As an authentic artist of the fin de siecle Kova~i} was
familiar with symbolism, as this is most evident in his vision
for the Kaptol Square.
